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Nuha Rosidah. D0212077. PENGARUH KOMPETENSI INDIVIDU 
TERHADAP TINGKAT LITERASI MEDIA INTERNET (Studi tentang 
Pengaruh Tingkat Technical Skills, Critical Understanding dan 
Communicative Abilities terhadap Tingkat Literasi Media Internet di 
Kalangan Siswa SMA Negeri 4 Surakarta).  
Skripsi, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016. 
 Media baru sebagai bentuk konvergensi media menjanjikan pola 
komunikasi yang lebih adaptif, cepat, mudah dan fleksibel. Internet sebagai 
bentuk media baru menyebabkan ledakan informasi dan arus informasi yang tak 
terbatas berkat karakteristiknya. Literasi media internet semakin dibutuhkan 
seiring berkembangnya pola komunikasi digital agar individu mampu 
mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era 
ini. 
Penelitian ini menggunakan teori literasi media dan framework yang 
dikeluarkan oleh European Commission 2009. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh kompetensi individu yang terdiri dari technical skills, 
critical understanding dan communicative abilities terhadap tingkat kemampuan 
literasi media internet di kalangan remaja, dalam penelitian ini siswa SMA Negeri 
4 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan 
metode survei. Teknik sampling yang digunakan adalah systematic random 
sampling dengan sampel sejumlah 91 responden yang merupakan siswa SMA 
Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. Analisis data yang digunakan 
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan uji F untuk menguji 
hipotesis secara simultan (bersama-sama) dan uji T untuk menguji hipotesis 
secara parsial (terpisah). Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis 
hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel 
dependen tunggal. 
Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kompetensi individu 
yang terdiri dari tingkat technical skills, critical understanding dan 
communicative abilities berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 
kemampuan literasi media internet siswa SMA Negeri 4 Surakarta dengan nilai F 
hitung 4,148. Kemudian secara parsial, tingkat technical skills, critical 
understanding dan communicative abilities berpengaruh secara signifikan 
terhadap tingkat kemampuan literasi media internet siswa SMA Negeri 4 
Surakarta dengan nilai t hitung masing-masing t1 = 6,310 ; t2 = 4,181 dan t3 = 
3,622.   
Kata Kunci: literasi media internet, technical skills, critical understanding, 




Nuha Rosidah, D0212077. THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL 
COMPETENCES TOWARD INTERNET MEDIA LITERACY LEVEL 
(Study About the Influence of Technical Skills, Critical Understanding and 
Communicative Abilities Level toward Internet Media Literacy Level among 
Student of Senior High School 4 Surakarta). 
Thesis, Communication Studies, Faculty of Social and Political Science, 
Sebelas Maret University, 2016.  
 New media as a form of media convergence promises a more quick, easy, 
adaptive and flexible communication. Internet as a new form of new media caused 
information explosion and unlimited information flow as the impact of its own 
characteristic. Internet media literacy increasingly needed as the development of 
digital communication, so that individuals were able to compensate with the rapid 
development of information and communication technology in this era. 
 This study uses media literacy framework and theory proposed by 
European Commission 2009. The purpose of this research is to find the influence 
of individual competences that contain of technical skills, critical understanding 
and communicative abilities levels toward level of internet media literacy 
competence among student of senior high school 4 Surakarta year 2016/2017.  
 This research uses quantitave explanative approach with survey methods. 
Using systematic random sampling as the sampling techniques with total 91 
respondents as sample who were students of senior high school 4 Surakarta year 
2016/2017. Data analysis used was multiple linier regression dan F test to test the 
simultaneous hypothesis, and T test to test the partial hypothesis. Multiple linier 
regression used to analyze correlation between 2 or more independent variable 
with single dependent variable.  
 The findings in this study are that the individual competences that contain 
of technical skills, critical understanding and communicative abilities level have 
significant influence toward level of internet media literacy competence among 
student of senior high school 4 Surakarta, with the value of F in the amount of 
4,148. As partial, technical skills, critical understanding and communicative 
abilities level have significant influence toward level of internet media literacy 
competence among student of senior high school 4 Surakarta, with the amount of 
each t was 6,310 for t1, 4,181 for t2, 3,622 for t3.  
Keywords: internet media literacy, technical skills, critical understanding, 
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